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ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
У ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Н. С. Шлапак,  проф. ПДТУ, к.е.н., 
О. О. Ликін, доцент, к.т.н., ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Існуюча методика набору абітурієнтів у даному вузі вимагає 
вдосконалення. 
Пропонується впровадити методику, яка заснована на 
дослідженняї вузівського маркетингу. Вона пропонує такі заходи по 
вдосконаленню профорієнтаційної роботи: 
1. Використання запрошувальних білетів, які будуть розносити 
по джерелам випуску абітурієнтів студенти четвертих-п’ятих 
курсів. 
2. Введення пільгового кредитування для оплати за навчання у 
вузі. 
3. Відвідування абітурієнтами занять з вибраної професії під час 
канікул (абітурієнти слабо знають специфіку обраної 
професії. Ідеальний варіант – коли обрана професія є хоббі 
випускника школи або коледжу). 
4. Впровадження інформаційної ненав’язливої реклами або 
запрошення, які не повинні докучати абітурієнтам та їхнім 
батькам.  
5. Використання непрямої реклами  (оповідання про вуз, його 
досягнення, його викладачів, студентів та ін.). 
6. Абітурієнтам, що вагаються з вибором професії, доцільно 
давати не до кінця підписаний (попередній) контракт про 
можливе працевлаштування на роботу після закінчення вузу. 
7. Надавати льготи окремим студентам, наприклад, відмінникам-
контрактникам зниження плати за навчання за контрактом. 
 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 
В. А. Голтвенко, доцент, к.э.н., ГВУЗ «ПГТУ» 
Управление персоналом в современных условиях включает 
несколько взаимосвязанных этапов: 
1. Разработка эффективной системы кадрового менеджмента 
(определение предмета, задач и содержания данного вида 
менеджмента, его основных направлений, принципов и методов для 
конкретной организации). 
